





































































































Headline Syiah mula berkembang di FB
MediaTitle Sinar Harian
Date 12 Sep 2013 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 15 ArticleSize 364 cm²
AdValue RM 2,002 PR Value RM 6,006
Dakwah gerakan Syiah cuba mengaburi penggunaan laman sosial dengan
menggunakan akaun "Syiah tetap Islam'.
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